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- :VIa, c a, nee· s e s t 'j v aJ's Commemoracio' 4ef'50.e v�rn'l�d6 per elxecar se covarda,,-. ! ' ment contra I�, R�publiC,ft que oferla
Noseltres, ,it Ilets, -rrlnxerest !!ainb�, .Inccnventcnm materials de lea excur- . Jan,,''iversari • tie.' /Ia.A,' f,Dod,'a. . moltas pOSl"db Iltata perque ele mesens donern ,cornple que les' vecancee '. alone, i pel' la. reelgnaclo suprema � il!l�s carreca de dlrecclo de CQt�lunyaE:slivti'it'h'itliri enel mmti�nf 'algid de que eccepten pel' a dtvenlment 1 es- clO -de 'fa CniD, tieoeral I d'Bspanye arribeaaln a ���r G mansmaxhtf�J1lendor.
'. / ple-d -de hi ffi�ltfl1<f!o'�EI� trrccnventents, dels 1teb�llado,.s.
ens en donem compte, perque '1ft pero, prou 1f�_cOIllPensen amb la rla- de' TrebaUado'rs 'U!16 'PI'e�rrid6 ffiea dlnamlca pertemperatura de tropic es suporte !«nM Iltl! grlJ3�la, amb el dl'ing d'un xlaele: part d'una bona qunbtltlbf d'obrere,
Be CAP _co.nvcnlencla de cftract� ex- . 138'1', I el njHt'&1 ,a�Dft5 c-tft ..J n
.
.,:_ encara, despr�s de c. lil.quante enys,Y Y "'.. "' � Deni�·, a les els de 16, terda., tfndra !,;I ' • tpanslu. No podern glludlr'slbarfticftM t d'nlegrla, Afx,f. modeetament.c-I quasl llqc � Iii Cese del Poble, en la sev&l q�e'lC'b-f!t'p'�5Ins gtdr'lbe"'amh Jo com-ment delbenlfet d'una lltmonedn fr(�f§�' amb hel'oi$ITI€,-e�'de8enrotHaven lee _ seta-teetre, un aet� 'cbil}t�t!1I'P.()rii1:lu plaeJ1�fi de no treballar abaolutarnent
ea, d'un g;e)at'�c';fftl'lduixa·;,<aed'R'®)!f vacancee i ele �sPJaltl d'estlu. entre del SOte llrti:ve.rthuf ada �lda'C16 :ae genfJ per fa col-Iectlvltet trebalIJ'adora,cia d'una orX�fa e'!pess8 bet'Yuda e;�!b: noeelrres. Bncera .�teq, alrree bandea . "\ q!.um, no hauria d'escanmer irlng-r·6 '" '" ...... -u "'... OJ U '" It! U'116 General de Treballedors en Ucanye, lenrament, dlefrutade amb vo- de m6,n, l'eenuelg t� el- marelx rltme, cWp esf6r�J asstillrfem ben prompte j, -, el quo] farm'1 Ul! de la par,aula eJ3 ca- .lupt9-P�uat'Lii1Jentr� el "U4ufd, va, .eeeo� �nlYle br�_4'et&r" I'SI.. I .' ' . quan bo entendrlem mee convenientY m�l'adel3 Ramoll Gonzalez Pdia� Ra-lan�'e'l ptlrJIt< eiln'¥l!rh.�6mnoiniCb de 'l·el��O��tJf.�·, �J��;�olftrc� I er�r di�, m(m Lamoneda, Joan Comorera I-Ra. que ell! nostrea de�tln! no fo!sin df!-laj�ftJd.;pre¥!ond"'fiml1� perd'e1itel pJbfuiittc!, plt; nb �6ser numys que f�,e! Vidl�la, ��'�r.HI.ra1'1"fl1��dele!" terminats per nlngu .. -l11es que nostrl-gus1'Wtn '-fi\5' . dt fa cerve8�,;' ipte·�lraM els aTtres, " 'tam,',b� ,retfren el..... u enClli'r� tres,. ). , ""i. � gacions dt Ie! Federaclons NacioN
me�t 1�)I1�:,,�a. Tota lI� nQsifll,}1€CE'pta cG�ftment .cl,saf-c:: aqu'tll posut slime;;. nnls tl'Iridu�trIa i ripl"etf�tl!ci6 del I p� aCl(lJesta: flt� que no ba de fugirde, ,.co�ktaijttl» clnicUliare, mt.cabll 1ric, d� 1£8 fot'Oghllfie!')! acce1>idh'�' el- > Comt1e de <JD111Iunya. . mal d�1 dostre c'}tv-ell, ers ami).'pro-11mb I'.dg-Ull un. mite tetbola ·clel Cft ..
,
cornodieme IIIJ delnocrA.cf·... d'e pr:'n, . . fmtdtllt<mec16 que recotderh,amb p!'e�, �.. _ au,., D una nll11era pJ'eferent cal deata ..nnl.' ' i dre el "01 en ":::':\.on�·tW'.d. d ...cnml· .... ,. - I na'sntl$fttlcc(6 J'iniclativa d'ul"ls com-IlI'G "e."� '" <>... car I� poten�hHftdt ,que ,re!*esetit1Ii' - .
Despr�s, tota Ie col'lecci6 -diI: in- Bel f1 ctir, C'ifue .Frlba, e) .tenwe qU! p,p."r"I" cl ·.tr'�b .. ll�do,�� ,eat"'r "nl'o� ptmys mataronlns d'i;lgerm�ndr en un,
t f·J....·'· t th 'l-.lld d I bl 'J''''
,,"'... "".... ,,,,,,,,,,,, sol bloc II tote els treballadors', Inl·�ec e� eRa au pen�r' que la tf.mpOH 0 om S.Oi'J a e 5 seus pro emes. ladl1 en una organllzacl6 que en eI
�adl1 d_e protecel6 contra 'e1:Alarilmals , Que I'opl crmlcnhsf, fa d�strllure les .,traMeurs de cinquanfa,arlys ha tingut dative que un fUlY de'epl-�8 erG con·
mlnUl5�.QJs eata III sew fOl:t. Abel�e�- I preocupelcl,oBlSJ, fltlquITin�q;� human'a,' d'�for9ar' tSe 'COnltAu,anient lyj-el' '21 fer vertida �n una n:alltat vivG Gmb III
<rue flfilen com baionetcs'7Q'uan e� � un, de8,ig� ihten:!! de·�Iefrutar e) lode dt cempT-endi'e a una mhlt Im"ort�' ritdx'en�a de Ie Uni6 Generttl de Tre,
.,
les' �mpipa; '; mq!!qult�� itt ctituW,��A i le� 1�1.tltgel!.1 rG�re "purifi.cilt �8 raiJa m�S5Q de) proletarJct la urgencio"[ baUa99r_s, l'imima de la quilt} Vii �I!eerm'OtorUzaa.ee..�que bruhhn 1�:sl\tiYper. � munf,,!'yn. 'neC€geftat d'(t!solir una preparacl6 ja des del seu comen9cment e) mela�
tot; inOBqU�S tiroUflquerl,' que���'n{ul". i ," t' ,'.. '... mts 0 meny! regular p;r '8 e�tudfar I 'gua�y'at Pau Iglemlae•.�ustol del 50-
'
tlplln .� f i" t
.
."
'�. • ' cJalil!nle '1' exemple for'mldable de se-
. '1u�n.,
<
orm gul! que 't.��porten I Ba una JIllrstlrii (fUe! fif cprof)ltnnft res�ldr£ oportU{llime�t tots els pro- ! l'i6sItat I d!honradesi.'l�es engrune! de�pa I posen 'cao !en- � e$pany61'»'f4!lcFla guftz�·ti Mtr.JCham-, J)1�mes poUtlcs; economics I eoci�.!S 1:1\, � • .',
�4._no�D---i ." ,_��qu-o!-&-»���h!to!nt&--���aI}Y5d_e
propogan�(!ft., de!lfor�os
I finahnent, nosaltrd -'11mb cal���' I�;��::t!
i
;��q�;l&dde;:r::::�it .111' ment indtf*�y.fmt ,I gtireies al 8qtle�1a S,",blrtlim� f de llU!!2S !flerrl�eIf&S en• _1 ,�, '6' . • d ' I zI,' 010 8sime U8peCrtt:i. a:;, s truS reeul-tet3 0 �Hen8e, tori'ant�n08 Ia poell,l fent , traflqull·!ltnt d'url' home que vol- ftr actItu etJi.titoca�Ii, c:t1t¢ s.al�la II � 1�t b' st' a r.... C1501 de pag�s, ja, que no el podem f<u ! Ie! m61�tes -8�ri'8e\pJ'Obleme� tot� ele ttfjvlJegjllte� "t'f51rtWillIifiiIdrs 1",,5
















d f tl d I' t >"1 Q e "fU� cos , a 80 uc de nftivifi d�1e C01!!, llpro tant 1 ftl'llUa it:J,l!)er�6'1 del � trrmquU' marxaf Ii lee e.r>ves poslclons n�5 v c meet , e au ornat Bme. uor- t bl � I I
•
.
canal-on no podem banY1!1r,,�n08 per
� d'Bscocla, n(lvent
fet ia"tl'Ultl1 amb el . 'tofl�m�nt, deepres de'"r'Oc"eo�oa malf i nl�&
re pro emda mt bZJ vl/da '1 QCue tota. ' ,- I d i b ." I e 15 compfillys e re fl I e aNTCUlpa de let! 9metr,allldores.-felxl�tes Sr. Bend�,(le Roma, veu corn s'oHar· 8l1i�ona ot;S tam e dolor030e, com ,! I:d lUG T f f
•.•




I eqtrA f ftit ea.. • ens en ort m en una-en� re em ar .:;nc fa CAD co Dr e gel'le malaitin I com fie prodll�lx I'�� � e.5 qqe




�t�a to I'J Indlcal.
tamb� dlsfrutem dttsHuelg, encnrd s�mblara mentldfll i l'enutjflra In °re_ � ment que 51 e)(i�telx llEl unital d'Qcci6 I
es enn or, 010 I:i i5gl1er, es .ben
que no elgue:m en una platJtl de moda,. eietencia del pobie eapanyW.-l mte( j en�tre liS fMmtdilbTe ''fli'niiffo proletbril1 i nosfre. , "
Malgrlt ,S'es_.co'HI J'exp�0E�16 estrldent' de�pi·t5� qu� ja havlen fet lee ,5eyes I a6m" prou cnpi�O's �!'ea"lgue-r resol-I ,'I>, BARmA P.d'nlgl.J�, mQrter del 81, l'efecte bel previsions, per fll1f qlle el, prublem. dre flImb rnOil 'l!l'itnyl tOfsfels a1ere de' \ ., ---
·
matei.x, I.amb una mica d'lmaghmcl6, f08 I!cul:fl:ll' en 'fO�ien�ar I'eatiuel ' I c�Jr� po!Hlc. ,ltcooomie ,i :I!loclal dele i '
h?mlp���a ,��e �e, l'esg.,tJrJP,.
ribr'tiud ,Slmpre-, m�nt.'e cHsfl'Ut4 d� .'ll pau I qUl2I�
Il ��vlell. estof ,eempl'i1, arnol! III Els drapets' de lad uns fo�s, (l'<url}t1cl,que t� ,ce�ebl'e� , tr��mqull'llll:'e�tirid'sobre'Il!_gespa vet.,' . &enyore tOlet la reacci6 e5panyol� que .'per a fer 'm�e atractiu l'el5fiuelg de la dejont
. d'llq�e1l5 ,prate., d'�lScO�la,'--: i
no po,g.oni realeUr ,14 no,.lro for�a i , indecenciacolonia. doncs, eupo�W1 que ct Sl'. ChQmber� I ,v�ure 3 ofegoda no t1ngu� fa 11l�! lieu � :. '




nem cmnpfe-que I'estlll es fJ,ci. P.�r too' p�n31:mt que �n qll.l1Isevol moment po'. '., ' . Insistim
tes, .quest�1 na"ur�ls eiXp'8nslm�s- P.fI, .r.. d':,n pridLu 1� per ,JUIPI2 d'aqueshl mol:", r���Je.n n�,el. d�ls intel'Ugents. Sltl'llia � Dele� fa alguna ,dies, que e(j,MJ�.ticu'lar-s ,1 daf la' natufaleell; Perqu�: I I'tlts la5Sumple.5 d�BspanYI2... vlv.ficacl6 rHlhll'l!ll· que c�nelXf!m;' de � tejx el c'olmo de In in'dec�ilcia el Yf.U,
, mai el"iemp:!l'deixa- de m1fnlf�s�dr�'Ele�-, Tttn bonlc'9ue ea, el pol�nige natu�" les 8el.t�tes descrfPclon!t. d'Oscar \ re exposlSls u leI! fineatres de I'anticI tamb�, per sf no br.vlem tlngm ea- 1'01 d�.Jes sevcs,p05jcloGts. qu-e supo- WlIdc I dAIdous Huxley. Sel� el viu· col'legl de Ssnl4!a Anna' ",quells m�fa..
me:nt, hi han les no!fcl.e� de premsa semciassfcsment d'estll isabeU, 8mb r� pl�cld, 5ense exer_cl��s morals I ff� la��lOB, cami�e8, tovolloles I ftltl'ea
que ens' dluen que de; p-dr�1'!lmt!fitelrfe el SitU castell reetll'�rat de rajola ver- 81C$,
- qu� reposen a 1es, per�()ne8. . gener1tS, et3 qual� juntament al}lb el
angle�o5, t.,Is. �Iplorrrl!dlcs de tpt Bu.. mella, guarnlf an1fi Tl.turu enfiladlsaa c�nsades de les epoq,�ts de trepidant fum que- 3urt de les flne�tre8; e!l �In
i'('>pa, �ls gonrnrmts j ela b,ur.gesoe qU�1 ftf tant de ,goigll ¢Is ee'",s i'alJlf8�
. dinamidm�. Bs el lemps �el r�pos. del eUSl'c&�nne a la salubrltat p(Jblic:� i If:
han comen�at lee vacances e!SthresJs. ,de vaquea llustro'U�s, graSl!fJ3.) b'ih' ,g�U�(i:, d,'(?'BtJ!'tlr 'els muscle8� del dor- po(:li metral que ten en e!! qui expolSen
A lit vegeda que l2ixo tne ft1re�or· pefxade�, cat¥�gtld�$' les mameHes InIr Heuger, dels �3pl!.li8 !spirltutlls ',lillI'S dr'ap-ets i!iies bores que' el� cluo
dar les noat,rel!! 'lnodeetes vacances exuberll,nta de 'liet d�liclosti, servidu,! " de Ie conversa. tad.ons hem de pcassar per Clnar' Cl
de raVt:l�lt· guerra -, tan e�yor�d8.B I cap el tard, per aquell .. groom» en. Sempre, pero, �I, l'espon8abl� brl- compllr lee noetl'es oblfgacions,
,
tan 3.ele�te�pe'n!lem �U. el( mill' rlit' ctlrcarat, anlb quatre pdstes delfcadea, timic, m�ntl'e reposl ben eetiraf en les Bn algunes ocssione, eO! ha crld�t
Ill, encar� com 81 n03tJitre;s no ens 'tot respirant l'alre calent i perf�mat. ,cadlr�s de ,vlmet,-dessofa l'ombrel'lo l'atencl6 en 10 premsa btJrcelonlna, '
,
desugnee$si?l, com 8-1 no �'atrop�lI�s, ,que orej!! el �paj'(iuef. d'eetiuf I j'l3- bam3da amb ,tela �'envelat ,--,pntira fEf nlgons ntreta de III Imil1Qrulifat10 personahtat del! pobles, fgua) que bllndor n'esperit pafriarcalde )ft co.. ptl�que i�� notIct�a d Beponya no e6n dels nin� quli'! viU2n en el ftim6� bnr�
tot foa com un", b,,�eft d'oii, t, lee ft.. minco. mltie_feta de hmlr per hoste ql eatlafa�tor!l£s. I e emplpnr.a molt, que : ri V, 'anomenot el barrl xlnEls; nntur131 '
lacions entr� ela humans, qUl:leom «premier» 'bflti:t�id 'ten bonk: COlli" !i.S �I normol m.olel;t que !s In ,nostra men� que el1ema s'ho porIa, jll qMol':
·
correcie, com de get�ane.i.; I'estiu, 'i"p(ifetbt (f'iiqW!sf be'lI'e rUL, '1' gu�m!l, II pierJudlqul el seu 50n, hm pott:fer son dela carrera borcelonltl3
.*. ,de les comodUats cJassiques de I'.rls: tranqulll tan placid ... , �)e qu� m�� hi abundn la bru!fda· i
Bs _J_'�l?oca grasea de lee exprm, locracia brltimLcal Cju� penst, pero,' in m()leetla que 10 Immoral d'ulguns.' Pero, at )a�I,
elons una miel( lIlore,s. L'�POC8 de Supo$!tm que: no hi mQncaran ICE) hmlm n06oitr<'s, la pilclencfn I la re· Matar6 no �e 'Barcdono, "I tompoc
bon vlure,-:-sl flon vlu·re. signlftca Jesti:s de socleat, - ijqu!Hes festes eJgJiaci6 d'aquesll5 d?s eilJ.lYS sense eis n03tres carrer! s'hl veuen Ie:!! bru'·
marllrltzar.tc ii1 camp, acoOlpanyatde ,que eembien un t�rm�lg d'elegancla j vlt:mneig que hel� patlt, per 1ft eeva fcles, que s6n lee pl'opagadoreG del
III carav«ha' familiar, cGl't;_ega'f de feea d'cl)gfny,."..·1 qUEl entre els veins arls· ��IPa I per la seVl1 incomp�t�n�ll!t I tifU9 I 8Itre�, m�laltl!ll� encom�Hltldls::
Isnant, IpunteJaot I� peU amb les pl. toer.ates d.i les comal'ques s6n tao,' po�el' e! fara carrec, que noealtree, ere per manea d hlglene.
·
cades ,dels insectes-. La santa rl. corrents. tnniW'perdem lee nostree vacemce�, Jo sabelll que �s uil tema ,que pre·
elghaci6 �els pares 'de flmUia. en Bs',I,fCR,Yarll! al' C8tdell de,Mr.' m�$ modeste!!!, car no conelxem les OCUpl'l en gran manera 11 les lflutOri·
. ..queet tempe, potelx la prove. Una Chamb�rlaln, I'ctlqueto especIal an ...
- deUcle3 del! caetelle d'B!coCla... tats, no tan sols barcelonlnes SI116 ce








que! calorosee. BI dlgne Conseller .
d'Aesis.encia Social, nostre camare -
da Iosep Serra com a I'eneems Con
seller de Governacl6, serle conve-
, nlent procures pele ellus mitjane le­
gals I pel seu preetlgl aotorJtBri, bus
car una f6rmula m�e en coneonancta
a les normes hlgJeniques, 0 ef mes
no, fer deeaparelxer aquells drapete
que ens posen en rldfcol com a clutat
culre I neta. Repetelxo. No ho reela ..
rno lo, efn6 que e6n molts els mata­
ronlns que ee veuen obllgats a pes­
sar- hi pels cantons de l'lnqlcat col,
legl.
I 'des neceseerls pe-r l'J la case 0 p�r It
! fler un present de bon gUl!;t,
. i
'
AJUNTAMB�n DB MATAR6 '
Consellerta - Regidorhj
de Ftnances ,i Provelments
AVeS
,Tlnguen� neceesltat 'perlodicl.uyntd anar a una nova revlsl6 dele cerU6 .
.
cats medics, per ,1:adquISJef6 de pot:'!!corrent mes, ja que respeere 8 alrres I buenrs Interes8ats, durant el termini de lIet condeneeda, 1 per tal de suprt 'llocs de venda no s'hs scordat res �I de qulnze dies hablle, havent d'ad- miren.el posslble'tota classe'd'abu-fins et moment�· ,. vertir que tranecorregur' el dit termini, 50f!! que es podrlen cometre, es poee! Matar6, 11 d agoet del 1938. 'restara aprovat el eorresponent PII_ 0 conelxement de tots els cfutadar,�L
dr6 per tot allo que no hagl estet ob arecrars, I que III data de llluramenr de---�-----------
,
.
. llur certlflcat medlc, slgui anterior rAIAIUNTAMBNT CONSTITUCIO, Iecte de rlclall,lacl6. , primer del rnes en CUJ'8, deuen pro.NAL DB MATAR6.-Anunci.--.con·' J Malar6, 9 � agoBt de 1938.-LAI- ! velr-sede nou cernflcet, en el ben en-Iecclonat el P�dr6. per dret I taxe mu- ! calde, Ramon Mollet, .' .1 t�i!I que 1301s s'eccepraran ela de rna. \nlcJpal eobre portea de. ferro, porree
.
,'. \ ..




'--�";:��S�K!II,Io. "'1SW"·_�a.:Io::���"��._._". .. _.'-'- __ t ••.•••
JOAN JULIA CUADRAS
8. Durrutl (St. AgostO, 53
Dlsaebtee, de 9 a 1
MATAR6
AJUDANT DBL DOCTO� LAPBRSONB DB PARIS
BARCBLONA'
Provenca, 186, l.�r, 2.11 eatre Ai'ibao I Uslveraltlt





I qqale, deepr�9 de dur 'compat, han ('zlldors del Slndlcst Lliure. Bl detjn�
� �consegult oCllpar Casas de Don Pe� I gut 'Us trobava el dlnou de jullol a. l dra, H.I sector del Ouadl*na. Lee 'ro� Tel'r8Sea I des d'allf ee dfrl2'f al M.s­'I pes e:9panyolt8 han contingut, amb I
"Qu, on.ha restat amagaf 6na que hi;ll
eillairat eeperit, eJs l!eU3 inlents en estnt deUngut.
"
.NOTA ACLARATORIA DB L'AL BXERCIT DB TBRRA . dlreccl6 11 Cl'Ibezt:i de BU1l;Y. rBn un eftcorcoll fet a la c�lia on, vl�CALDIA. - Bn aclaracl6 II l'llilunci " , I: ALTRBS FRONTS. __ S�n!e noH� vie hi poll.cla he trobat joles'de for�r4,que ee publica al dlarf LLIBE�TAr FRONT DB L BST.·�··DuJ:ont 1ft rn�· I des d'lntere3 � I valsT. B
..
t deHngut ha estat'posat II dle�d'ahlr, sobr.e la vendtJ de verdures, tineda ultlmili ban estat �otalment re·· i '. . I poslci6 del' Trjbunnl per i'evasi6 dehortalissls I frufte�, es preciea eollll" butjftt� doe forts co-ntrantncs de, JeB ' AVIACl6 ' capltale. -Fabra. \. ' .
ment queda prohlblda 10 vendo de forces al
. sernl de 10 Inva�!68 les Un hldro estrmnger' bombardejn 'I::oi 'tverdures, bOl'talieees' I fruUes en fIocs posl�l�ne ocup8d.e� ahlr per lee fro
_
anU, dee de g.'an alfura, fes b!1rl'iadce .a::.S rang�r .'sHuats en la vln publica, Ptr tsser PCI!! eetQna�:��I�Q ri�� drda del Se mnrltlmes de Valencia. EI cOdf1icte entre 1l1'U.R.S.S.lrll�lIadHtl! aqueets Hoce de 'vendll a gre, a su. gu. Ales 1H.92 d'ovui, dtu trilnorors • u'la pla�a-m2rCtlt de Pi i Margall i a FRONT D BXTRBMADURA. - Ha cjunker'» procedents de Mallorca 1 el Jap6. - n8 estat acordatI'interlor de I'edlfict d� l'ex eegl�ela I pr05s�'gul I'Oftme.ivll de lee forcee at han Jl8n�at a la zqnlt portuArla d� un armistici . " )de Santa Maria a partir del dill 15 del servei de If! ,lny�sI6 estrangera, IllS Barcelona mig cimtehar de bombts.· .-MOSCU.-OHclal. _ BI comissari
!�.m������������.RR.�.·��..��.�.w..g��' '.. La",ustlPeia de' la RepuPbliea· d'AfersBxteriorsde IQU.�:S.S.,·Lit�- rm! '. A _ .IIrl!ID___"""""_ vlnof, ha.ecce·ptnt lets condlcions p'er.������������_n�,��·�m3�����·�
• Aque�Inaifen�ls fossos dd Cas- a I�cord d'un armletlcl aprovades
tell de Montjulc ban estat afusellats pels delegats de les dues. parle.
58 condemnals pel' Tribunal _d'BsDLo- TOK10.-BL tnin.latJ'4l! de. la, O�cr...a.:: �
lultge.i Athi 'l'rDiel6 de C(Jtalunya j.7 ha'declrmit ql.u: eaper", 10 confirm'acl6
. condemnuJe pel�.irlbu,illJe milltars. oficlal de In COllCIU516 de I'armietlci,
l
Bi Trlbuntll especial de guardja ha . nuflcla que plJbUqu�n
.
els dIMI;.'!; per'� Impo&ot (i h�s cases Refinerla Modfrll ordenar Immedlatomltnt II' 8uepenel6. I J Gam j Solei' penyor�1'S de 25,000. 1 de �\e3 hoatilHats.-Fabra.,
pesseles per Intercanvf i ols reepop, Eis Balkans, iniraUsables de' lee eemeritades' C6t;5tS 10 .
. pena de dos n1'e�,oe d'arreetament. �'Europa
A la 'c:8etll M4nufactures Canol i p.r - LONDRBS.-cThe Tlnlee» publicavendre a pr�us excgeradament devats un inter.essant at'Ucle sobre les dar.II ha estat ImpolSada una. penyora de reres meeures decretlldes a 'RomllInia300.000 peasetee.-Fabra. e·n felvor de les minorles nacional!.
BI dlarl angi'es comenta molt favo,
r.brement la bona diepoelcl6 de Ro '.
'mnnla 1 l'Ifegel�: Ble Balcans untemps van eS3er ,tlngut.s com un hi�
clre'l d'�uropn no pas molt recomcnll�
bIlE, pero d,es de fa un temps els Bs,
tats del SO. del nl..,�jl'lZ
.
continent po­drien servll' d'e5pill i exemple II mol-
lee naclons. (
.
" Per recolzar la Beva teei .The Ti­
mes» comento uUra les recents Hbe"
rals, dl3p�slclons de Romania rde�
rente a 'l�e minories, I'acord de' I'Bn�
f,eaa balclmlcli; el tra�tl!t d'amisia. en t
.
tre les anUgues rivel_s Opeclta· j Tur.




CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el
�ortelg efectuat el dis 10. tl prernl de
vlnt-I .. clnc pessetee ha correspoet al
numero 408.
Bis numeros premiere amb tree
peeeetes s6n: 008, 108, 208, 308,508,.
608,\ 708, 808, 908.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS,
producte Clentffico·Tecnfc reconegut
com el m�s formidnble progr�e de la .
termoqufmica aplicada a Ja c.om.bu!,
ti6. cOxigenante de CarbonesJ> eetal­
via quaef el 50 pel' cent- de combustl·
ble. Bs aplicable II tota closse de car�
, bons I llenye! (alzinu, 1'1, plAten, etc"
etc.), Bs ven.8 totes lee Droguerles,






'ha mqrt a I'�dat de 31 ariys
E.· P. D.
Bls seus apenats: pares, Secundf Maauer Fornaguera I Jo­
sepa Subh'a Cabol; ge·rmllns, Salvador I Andr�u (ab.sents), j
Montserrat, cunyadll, Oa \lY ·Onudron, neboda, oneles I ties,. co­
Bins, demes famma J la senyol'efl1 Carme' de Torree Profit6s. en,
a�sabentar I! les eeves amistats'l rftlac!ons el Iraepas del finat �Ia
preguen if dediquln un pletos record.
L'el1J�rramenl ti:ha efeclual aques! mat'




Atencio, Empreses Coi"lectivitzades I
BI Diapi 'OliciaJ de la Oenera/ital de Cafa/unya publieava, el dia· 9 del corren••
lin Decret del Departament d'Eeonomia, en l'�rtlcullJt del qaal hi \!onst12 el qoe
rsegoeix:
Art. 6.� En l'ordre comptable I fiuancer de I'empresll, �s de Ie compe-
tenela de 1'lntervcntor, eJ 5esriient: ' .
'a) • • • • .•. 'b) �. I. • • • c) . • • • • d) • • • • •
(e Aotorltzar amb Ja aeva .milJDatnra tots els documents qoe elgniHqoh.l
dhtpoek!6 0 mobllUzacl6 de cabala.
. ... .'. . . . . . . .
.
. . . . .'. . . . . . .
Arl. 14.. A partir de la data de lilI pobUellc16 d'lIqneat Deeret al DIARI
OPICIAL eta In1erventora-deleflats en exerclcl adaptaran lIur acloacl6 a
Ie:!! Dorme� aef eat.,blertes. Pel qoe es referelx 1I 18 eignaJora de doco­
ments qoe lmpliqutn mobllitzaci6 de cabals, caIdra regia'rllr les slgna­
lures al Negoeial de tCil4Utzacfons del Departament d'Economhl Ilea
SCliqaes f establlmenra de credu delx�rltn d'�dmetre paper que no porll
�qrH�3t l'equ}{'lU, trentll dies de�':1pres de I ... pubU�ad6 ll'a�oe"t Deere••
En cons�qu.'enci8, 'el� D�legllt� de 18 O�nerftiUfti tJ ·je� E';'pr'es�tI BaD�l;les'l ina:
litocions d'Estalvl de CatahlilYlI h8gr�n de tenlr cara que, a partir del dla 9 de




Sarcelona, US "'Ibrll del 19l58.
.
.
, EI Cap deH5ervei neDle
de! Cridlt ! de I'f!:stalvl
Banca Amos • Bane Bspanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial, - Bane Urquijo �ataIA. • Majo Qerm�ns, .
B�t!quers .. Cailt. d'Estalvls d�_'Matar6�
,
Baralla
, AI carrer de Ll�n�a dos drepaires
,s'hail diacutit i un d'e'l13 nnom'enat
PalCl36 ha dona! una ganlvetad�. al
seu company ferlot 10 de gravetat. 51
ferit es dIu Volentf Cal'b.6•. Fabra.
p.
EI Comite Internaclot;lal
,� d'Ajut a Espanya
BI senyor MarlfRez Barrio. Preel­
dent. del ComUe Internaclonql d'Ajut
,a Bepanyn s'bl1 'reunlt amb els' ee­
nyorB SlIborit i TrIf6 GOmez, per
tractar de' dpnar In major eficacia a
lee activitats de I'esmentat.Comire,­
Fisbra.
ConseU'de Ministtes
- A primera eora de la tarda ele ml-
nletres segulen reijnirs en Consell,




: D05 Hits de metall, daurllts de' blS'"
ranca, en perfecte estat I el'mobJ'Uarl d'un dcepatx. .' .




La pollclaha detln�ut en una ca.ea Callista titulardel carrer dtd Capita Marleh�ny ft Jo- S I I .sep Janer, un del" prinCipals organa. 08UtHmt" � dllluns de 10 a 12.
�
Bnrjc Granados, 12 (tenda) � Matdr6.
"".......-"'--. ....",_ ....,"'..,_"�� f �.QWI<."'ll<W�: ..j"'A\ ...."IX"�_�_�...i_ .._._I 101lal BODUemOfa Burmll : II ��:g��:'!;::il:��:� .;" .
" ii, pedics i dentesJ. ... iplendld servel de c.oberfa I a la eart41� ,� Preul r�duitlOran 1_16 per a ,Banquetll Pe&!el
HabUICI?DI amb lIilloa corre�t II quartQI de bany . )Oarltge en el Joatelx Hotel "
,
.,��'lL,�.����.I�' � ",:!:! _...�ta�.#
-'Casa ,_CataIA
2
; .
,
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